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COMUNITAT PERIFERICA LOCAL, LLENGUA TRADICIONAL 
I INVISilllLITAT DEL CENTRE 
Si no és avui, sigara dema 
Sembla que cap disciplina no sap estar-se de metMores; contra el 
que hom podria pensar a priori, el seu ús és for~a comú tant en les ano-
menades "ciencies dures" Cheus-ne ací la primera i més trivial) com en 
les ciencies socials. De vegades potser tenen un valor expressiu , pero 
no se'ls ha de negar a la bestreta una funció heurística. La metMora qua-
si profetica de MacLuhan sobre el "vilatge global" ha fet fortuna. Avui el 
procés de "mundialització" de l'economia i la creació i consolida ció de 
macroagrupacions geopolítiques, socioeconorniques i comercials sem-
bla imparable, i per a les generacions més joves esdevindra, com més 
va més, l'ordenació política que cal donar per sobreentesa --com per a 
les generacions més grans ho havia estat l'estat-nació. Tot procés d'es-
tructuració d 'una nova realitat política en comporta d 'altres de deses-
tructuració de les realitats sobre les quals es fonamenta , pero també pot 
comportar el refor~ament dialectic d'allo que per a l'estat-nació havien 
estat realitats invisibles --en el millor dels casos-, potser submergides 
o, molt més sovint, palesament i estrategicament ofegades. 
Una altra de les metafores emprades sovint per les ciencies socials 
és la contraposició entre el "centre" i la "periferia". Aquesta és també 
una relació dialectica, car tota periferia ho és en relació amb un centre 
--o amb més d'un, en casos com el que ens ocupa-, i tot centre s'hi 
constitueix per oposició a la seva periferia -i a d'altres centres (la dife-
rencia és que aquests altres són vistos pel primer com a centres "ali-
ens", mentre que la periferia ho és "seva"). Hi ha situacions -zones 
frontereres, enclavaments- en que les relacions són particularment 
complexes, perque la relació bilateral centre-periferia pot esdevenir 
multilateral --en qualsevol cas, pero, sempre asimetrica- per la for~a 
d 'atracció de "centres" distints en competencia. 
Una mena d 'aquestes realitats "invisibles" emergents, a que he al'lu-
dit suara, són les comunitats lingüístiques locals, enteses com a comuni-
tats lingüístiques que parlen lIengües diferents al hora de les grans llen-
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gües mundials de relació Cangles, xines, castella, rus, arab) i altres llen-
gües de relació zonals Cswahili, malai, etc. , ultra les ja esmentades), i de 
la corresponent llengua "nacional", en el sentit potser massa habitual 
de la llengua estandard d 'un estat-nació l , Aquest procés d 'emergencia 
de les comunitats local s esta en relació dialectica amb el procés de 
constitució del vilatge global, tot i que de vegades pugui ésser conside-
rat com un seu efecte colateral o residual2, 
Posant-ho en termes simbólics, que són els que pertoquen tal vega-
da a una analisi antropológica sociocultural, l'estat-nació ha exercit una 
pressió no sempre reeixida per aconseguir que els seus ciutadans -
que en massa llocs i durant massa temps no han superat la condició de 
súbd.its, en haver retardat aquell l'entrada en la modernització políti-
ca- fossin capas;os d 'identificar la seva condició de ciutadans d'un es-
tat amb la de membres d'una comunitat nacional, dit altrament, en ter-
mes d'Anderson3, que fossin capas;os d'imaginar l'estat com una nació i 
referir-hi llur identitat col, lectiva. Allí on aquesta proposta d'imaginar 
comunitats referenciadores de l'individu coincidents amb la proposta 
de l'estat-nació no ha reeixit -ras i curt, allí on l'assimilació ha fracas-
sat-, s'han constituit comunitats residuals --en termes del procés es-
tat-nacionalitzador- sotmeses al dilema de subsistir en un context en 
el qual no tenien lloc si no era com un fet que calia considerar aberrant 
i digne d'estigmatització social o de construir un context simbólic ple-
nament desplegat que els permetés, tot alliberant-se de la subordinació 
a un centre polític, considerar-se co¡'¡ectivament com un altre centre i 
ésser-hi considerats per d'altri. La história del segle XX n'és farcida d'e-
xemples, fins i tot en temps ben recents i en terres no colonials. 
La comunitat lingüística catalanoparlant és un cas molt particular 
d 'aquesta dinamica, tot i que la seva emergencia és molt anterior a l'ac-
tual procés de mundialització. De fet -ultra un passat históric brillant i 
actiu en el concert de les potencies mediterranies i europees medie-
vals, la reorientació de la se va expansió natural cap al Sud després de 
l'experiencia occitana del s. xm4, la terrible crisi social del s. XV, el mal 
fat de l'extinció dinastica autóctona , l'impacte sociocultural castella 
amb l'arribada dels Trastamara, una determinada política d'aliances di-
nastiques, la persistencia en la derrota en els conflictes politicomilitars 
que més directament l'han afectada de llavors ens;a, i la crisi demogra-
fica-, la represa económica del s. XVIII , el desenvolupament tardiu de 
la revolució industrial , i la influencia dels corrents nacionalistes euro-
peus del s. XIX, la van fer ressorgir, fragmentada , amb un nou projecte 
nacional a mitjan s. XIX. Un breu període d'experiencia limitada d 'auto-
govern sota la Mancomunitat i la República fou de nou frustrat pel de-
sastre de 1939 i les seves conseqüencies. En els darrers vint anys, la re-
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presa de l'autonomia sota l'empara de la Constitució espanyola de 
1978, amb unes limitacions jurídiques importants i uns forts condicio-
naments histories, sociodemografics, sociolingüístics i socioculturals, 
ha enfrontat de bell nou la comunitat catalanoparlant amb la seva iden-
titat i el seu futur historie 
Com adverteix Guy Héraud 5, cal tenir present que "aucune majori-
té ne cede jamais rien qu'elle n'ait été obligée de céder" o, dit altrament, 
la cessió de l'estat és proporcional a la pressió que les comunitats mino-
ritaries siguin capaces d 'exercir-hi. La fragmentació política de la comu-
nitat catalanoparlant permet de fer-ne una comprovació empírica. M. 
Pueyo ha mostrat que la capacitat de reacció de la comunitat catalano-
parlant enfront dels poders polítics respectius ha estat inversament pro-
porcional a l'eficacia assimiladora de l'aparell de l'estat, molt especial-
ment mitjan~ant l'acció del sistema educatiu. L'estudi de Pueyo té, entre 
altres, l'interes d'atacar el procés de minorització lingüística dels cata-
lans globalment, aixo és partint de la consideració de tota la comunitat 
catalanoparlant, la qual cosa el mena a un estudi comparatiu de la cor-
relació de forces existent en l'ambit de cada una de les entitats políti-
ques implicades6. Tot amb tot, sense negar els efectes de l'eficacia del 
sistema centralitzador frances en la "facilitació"7 de l'aprenentatge de la 
"llengua nacional" a la població autoctona de la Catalunya Nord en 
comparació amb la relativa ineficacia del sistema espanyol o de l'italia8, 
no es poden obliterar altres factors que contribu'iren al manteniment de 
la llengua catalana a Catalunya i l'Alguer, com la lleialtat lingüística de 
bona part de la burgesia industrial, la imbricació social entre el litoral 
industrial i urba i el rerepaís rural9, i la presencia dinamitzadora d'una 
ciutat com Barcelona, en el primer cas, o la insularitat, la marginalitat de 
Sardenya en el context polític italia, i el caracter peculiar (policentric) i 
tardiu de la unificació lingüística italiana i l'extensió retardada de l'es-
tandard10 
No cal abundar en la complexitat geografica de la comunitat cata-
lanoparlant i en el munt de discontinuitats i línies de partió que s'hi en-
creuen. D'antuvi la discontinuitat territorial, entre la comunitat conti-
nental i la illenca. La discontinu'itat política: la partició de la comunitat 
historica entre quatre estats (Andorra, Espanya, Fran~a, Italia). Allí on 
hi ha el gruix de la comunitat, la discontinu'itat administrativa: la distri-
bu ció de la comunitat catalanoparlant de l'Estat espanyol per almenys 
quatre "comunitats autonomes" (Aragó, Catalunya, Illes Balears, Va-
lencia -i Múrcia si calia comptar-hi el Carxe). Més de mal tra~ar, hi ha 
la discontinui'tat lingüística: occitans a la Vall d 'Aran, sards a l'Alguer, 
francesos a la Catalunya Nord, castellans al País Valencia, espanyols de 
parla castellana , gallega o euscara a pertot, per no esmentar els efectes 
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lingüístics de la immigració més recent procedent de pa'isos tercers a la 
conurbació barcelonina i en altres ciutats del Principat i el País Valencia 
(antics iugoslaus, hispans d 'America i filipins , magrebins, africans sub-
saharians, pakistanesos). Aixo, ultra la partió dialectal de la Uengua, 
que més enlla d 'orientals i occidentals compren: septentrionals, cen-
trals, balears, nord-occidentals, valencians -i algueresos. 
• • 
Per les seves característiques fisicogeografiques , historiques, lin-
güístiques i sociolingüístiques, la ciutat de l'Alguer és un enclavament, i 
pot qualificar-se, sens dubte, de comunitat lingüística 10caP l . Tot i el 
seu caracter historie i arquitectonic de fortalesa militar, el fet d 'ésser el 
port del Nord de l'illa de Sardenya l'ha mantinguda oberta a la nave-
gació, la pesca i el comer\= marítim (no en va una de les se ves primeres 
indústries ha estat fins fa ben poc la del corall -i ho continua essent 
malgrat la competencia japonesa i les falsificacions-), i, d 'en\=a de poc 
després de mitjan segle, al turisme i, dones, a influencies extemes. Pero 
l'Alguer ha restat oberta també envers l'interior de l'illa, i ha acollit un 
gran nombre d 'immigrants sards que hi han trobat un mitja de subsis-
tencia i s'hi han instal·lat. És un fet interessant a remarcar que, segons 
les dades censals, l'Alguer hagi estat en el període de seixanta anys en-
tre 1861 i 1921 una comunitat que incrementava el nombre de cata la-
noparlants en un percentatge que, segons Pueyo, "era, segurament el 
més elevat de tota la comunitat lingüística catalana"12. Aparentment, 
els sards que hi arribaven aprenien el catala; el seu coneixement els era 
necessari per viure-hi. La difusió de l'italía estandard a través de l'esco-
la i els mitjans de comunicació de massa d'en\=a dels primers seixanta 
en generalitza el coneixement entre la població, tant algueresa com 
sarda. No és pas que aquesta difusió fos conseqüencia de la necessitat 
d 'una lingua fmnca, car un cert coneixement del sard s'havia estes en-
tre els catalanoparlants de l'AIguer. El deteriorament del case antic fou 
un factor que contribuí, com en altres llocs, al despla\=ament de la po-
blació autoctona ca p a l'e ixa mple i altres zones de l'ample terme 
municipal, facilitant, d'una banda , que el centre urba fos ocupat per 
població immigrada i, de l'altra, que es deixatessin les xarxes de relació 
social autoctones, la qual cosa --com és sabut per estudis sobre altres 
comunitats- pot haver contribu'it a un relatiu desús -i eventual aban-
donament- de la llengua autoctona 13. 
* • 
La pertinen\=a deis algueresos a la comun itat lingüística ca talano-
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parlant és un fet establert i indiscutit, tot i que tardanament "(re)desco-
bert". Pero el concepte mateix de "comunitat lingüística", entes com e! 
conjunt d 'individus que comparteixen un coneixement gramatical -
que és e! concepte que més o menys en té I'home de! carrer i e! que la 
lingüística ha donat sempre per sobreentes (per comptes d'intentar-ne 
una aproximació crítica i eventual definició)--, és de baixa rendibilitat 
en I'estudi de!!lenguatge i de la comunicació humana com a fet socio-
cultural. La "comunitat de !lengua" pot tenir una efectivitat simbolica 
integradora i una rendibilitat política i ideologica, pero fa de mal mane-
jar, com a concepte descriptiu, a l'hora d 'estudiar l'ús de!llenguatge en 
agrupacions humanes reals i en la interacció verbal que de fet s'hi dóna 
diariament. A més, ates e! caracter dinamic de! !lenguatge i la seva va-
riació en I'ús real, sovint les actituds envers determinades varietats lin-
güístiques o l'avaluació de trets lingüístics particulars d 'aquestes varie-
tats són més compartides que no pas e!s usos lingüístics efectius. O'en-
s;:a deis anys seixanta, e!s sociolingüistes s'hi han interessat seriosament 
i n'han donat definicions diverses, moltes de les quals tenen en compte 
aquest fet i alguna l'hi té de forma exclusiva14. 
L'etnografia de la comunicació ha substitult la noció, excessiva-
ment amplia i socialment poc significativa, de "comunitat lingüística" 
per la noció més restrictiva i socialment més realista de "comunitat de 
parla". Aquesta és entesa com un conjunt de xarxes de re!ació social 
efectiva en part superposades les unes a les altres, de tal manera que la 
comunitat en qüestió es caracteritza per un principi de localitat estricta 
i per la interacció primaria entre els seus membres. La "xarxa de re!a-
ció" és al hora un instrument analític i un e!ement conceptual en tot in-
tent de definició tecnica de la noció de "comunitat"15. Tot individu és 
considerat no isoladament sinó com un punt d 'intersecció entre una o 
diverses d 'aquestes xarxes, les quals constitueixen, dones, agrupacions 
socials primarias i dinamiques, en la mesura que es creen, es mantenen 
i es dissolen a través de la interacció social. Certes característiques es-
tructurals i funcionals d 'aquestes xarxes contribueixen al manteniment 
de les normes socials establertes ---entre les quals, les normes lingüís-
tiques- i, dones, al manteniment de la cohesió social. Oit altrament, 
les xarxes de re!ació, que són e! resultat de les trajectories vitals indivi-
duals i col 'lectives de llurs membres, en condicionen en part la con-
ducta individual alhora que són condicionades per factors d 'ordre 
socioecologic. Les xarxes de re!ació i la cultura de la comunicació que 
despleguen esdevenen, així, una mena de variable intervinent entre e!s 
fenomens histories i socials de !larga durada i les conductes individuals 
deis membres que les formen. 
Atesa I'heterogene'itat lingüística propia d 'aquestes comunitats -a 
diferencia del caracter homogeni idealitzat que li atorguen, en una 
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simplificació metodológica, els lingüistes- , els membres d'una co-
munitat de parla, així entesa, comparteixen un repertori verbal, és a dir 
un conjunt de recursos lingüístics de diversa mena -per exemple, una 
lIengua estandard o més d 'una, una varietat dialectal o més d'una, di-
verses varietats sociolectals, variables sociolingüístiques, maneres de 
parlar, rutines lingüístiques, fórmules de tractament, generes verbals 
Ctals com el proverbi, I'acudit, la rondalla, la pregaria, el pregó, etc.), 
manlleus i interferencies (o rebuig de manlleus i interferencies), etc.-
distribu'its de forma desigual. Una altra manera de conceptualitzar 
aquesta diversitat verbal és d 'entendre el repertori verbal com un con-
junt de "codis" --que poden co'incidir o no amb el que solem anome-
nar una "!lengua", peró que defineixen alió que "compta com a lIen-
gua" en un context d 'interacció determinat-, constru'its pels parlants 
o per grups de parlants per a vehicular-hi significacions socials diver-
ses, Aquests codis expressen les seguretats i les incerteses, la concer-
tació i els conflictes, la cohesió i les clivelles existents entre els diver-
sos grups socials que conformen la comunitat de parla i entre llurs 
membres individuals, Llavors, aquests s'enfronten al problema de 
gestionar aquesta "heteroglóssia" en funció de lIurs necessitats de co-
municació i convivencia, 
Amb aquestes premises, una analisi etnografica de la cultura verbal 
de l'Alguer hauria de tenir en compte la copresencia relativa d 'algueres, 
sard, italia dialectal, italia esrandard, eventualment catala estandard, i tal 
vega da també altres varietats de contacte que situacions com aquesta 
fan neixer -de I'alternanp de codis i les diverses formes d 'inter-
ferencia lingüística16 a la formació de varietats mixtes17. No cal dir que 
tant pertinent és de posar al descobert I'existencia d 'aquestes varietats 
com la seva inexistencia o, encara, d 'escatir-ne la distribució entre els 
diversos grups socials. Aquesta analisi també hauria d 'identificar els 
grups, els contextos comunicatius i els generes verbals que activen I'ús 
aquestes diverses varietats, ja sigui qualitativament o quantitativament 
-aixó és, discretament o freqüencialment-, i hauria d 'arribar a des-
cobrir-ne les normes d 'ús i les significacions socials que cal assignar-hi 
des d'un punt de vista local. Caldria estudiar també quin és el procés 
d 'adquisició d'aquestes varietats i normes d'ús, i quins són els factors 
que intervenen en la transmissió primaria de la !lengua autóctona, adés 
afavorint-Ia adés causant-ne la ruptura . Aquest darrer és un element 
d 'extrema importancia a I'hora de definir la situació prospectivament. 
Una recerca d'aquesta mena palesaria que I'ús d 'aquests codis en 
un determinat context comunicatiu activa no solament !lurs propietats 
simbóliques objectives sinó també llurs propietats indexicals, en la me-
sura que el mer fet d'emprar-los vehicula connotacions socials específi-
queso L'estructura d 'aquesta indexicalitar deis codis verbals por des-
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criure's com I'articulació d'unes pressuposicions pragmatiques amb les 
conseqüencies sociocomunicatives que comporten. A tall d 'exemple, 
hom podria intuir que emprar l'algueres entre adults és un índex de 
solidaritat social que té com a conseqüencia el refor~ament d'aquesta 
relació; en canvi, emprar algueres amb els infants podria ésser conside-
rat per alguns d'aquests mateL,,<os adults com un acte de discriminació 
o d'inadequació comunicativa. Si aixó fos cert, caldria veure-hi un deis 
mecanismes de justificació social de la interrupció de la transmissió lin-
güística. Hom podria intuir també que emprar I'algueres en la cele-
bració litúrgica pressuposa un reconeixement deis lligams comunitaris, 
el qual comporta I'ostentació de I'acostament de l'església-institució 
oficial a la comunitat eclesial, mentre que emprar-hi el catala estandard 
és considerat per alguns deis agents que hi participen com una 
extravagancia cultural aliena a qualsevol objectiu pastoral. 
Aixó ens mena d'una forma natural a un aspecte que caldria no 
oblidar en una recerca com la que ací es dissenya, i és el de les ideola-
gies lingüístiques. Hom pot entendre per ideologia lingüística el con-
junt de creences i representacions, implícites o explícites, que un deter-
minat grup social o un individu es fa de la relació existent entre la Uen-
gua --o els diversos components del repertori verbal, els diversos ca-
dis- i la realitat sociocultural, sociopolítica i socioeconómica en que 
viu. De vegades, aquestes ideologies s'estructuren en un discurs meta-
lingüístic coherent i en neix una consciencia palesa; altres vegades, 
peró, poden no manifestar-se obertament, tot i essent la mar d'eficaces. 
Ara, la ideologia lingüística no sempre és una translació directa de les 
practiques verbals efectives d'un grup o de diversos grups socials en 
un discurs explícit que hi sigui consistent. Hom pot percebre a l'AIguer, 
per exemple, la coexistencia de discursos metalingüístics clarament di-
ferenciats en funció de la seva voluntat d'integració en la comunitat ca-
talanoparlant o de la seva voluntat d'a"illacionisme, discursos que ten-
deixen a estrenyer relacions entre la més periferica de les comunitats 
dins l'ambit catalanoparlant i el seu centre lingüístic natural de refe-
rencia , que malauradament és encara per a molts algueresos un centre 
invisible -molt més invisible que el centre polític real al qual esta su-
bordinada la comunitat algueresa-18, o que, contrariament, tendeixen 
a mantenir-ne l'amament, amb I'objectiu encobert de no perdre'n el 
control local. En canvi, les practiques lingüístiques reals deis grups que 
generen aquests discursos potser no són pas tan allunyades entre elles. 
Aquesta mena de conflicte no és pas cap raresa social de l'Alguer. 
La situació minoritaria, que ha estat descrita com l'exacerbació de 
I'angoixa per la determinació deis límits del propi grup, porta sovint a 
situacions de conflicte o d 'enfrontament entre sectors interns en la 
lluita per la definició i el control del grup , situacions en les quals la 
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definició d'a!ló que compta com a "lIengua" en l'ambit local és ohjecte 
de dures polemiques19, Malauradament, la comunitat lingüística catala-
noparlant té una experiencia viva i persistent de! fet, amb independen-
cia de! cas algueres, fins i tot en territori continental20, 
Alió que, tanmateix, pot semblar més paradoxal d 'aquesta situació, 
en comparació amb d'altres, és aquesta reportada "invisibilitat" de! 
"centre" lingüístic de referencia --que apareix dissociat del "centre po-
lític", La comunitat catalanoparlant de l'Alguer, tot i el seu caracter d 'en-
clavament lingüístic, ha de fer l'esfor\= de saber-se "imaginar" com a 
part que és d'una comunitat lingüística més amplia i e!s catalanopar-
lants d'arreu han de saber actuar amb reciprocitat. Ben entes, la identi-
tat sociocultural deis algueresos, com a membres d'una comunitat lo-
cal, no es restringe ix al component lingüístic, sinó que es construeix a 
través de! sistema dinamic d 'interaccions i contraposicions socials que 
e!s és privatiu en el conjunt d'aquella comunitat lingüística, D'altra ban-
da, e! conflicte local d'ideologies lingüístiques tal vegada haura d 'anar-
se decantant a mesura que calgui fer efectives, a l'ambit escolar i en 
d'altres, les previsions de la !lei regional de Promoció i valoració de la 
cultura i la lIengua de Sardenya, de 11 de setembre de 1997, l'article se-
gon de la qual preveu , en e! paragraf 4, la seva aplicació al catala a la 
comunitat de l'Alguer21 , És probable que aquesta cobertura jurídica mí-
nima afavoreixi el manteniment i la recupera ció de la llengua 
tradicional, peró també for\=ara a prendre decisions unívoques en 
re!ació a les opcions que d'un temps en\=a hi han entrat en conflicte, 
Cal esperan\=ar, en efecte, que e! nou marc jurídic de referencia, tot 
i e!s condicionaments que li imposa e! marc global de! sistema jurídic 
italia, produ'ira e!s efectes desitjats i no es reduira a una funció emble-
matica, Tanmateix, cal recordar e!s darrers ensenyaments de J. A, Fish-
man, en el sentit de la necessitat d 'atorgar, en determinats contextos, la 
maxima importancia a mesures que favoregin l'activació de! procés de 
transmissió primaria de la llengua abans de confiar-ho tot a l'acció insti-
tucional. 
Heus-ací un programa de recerca que caldria dUf a terme per tal 
d 'aconseguir una comprensió plena de quina ha estat, és i esdevindra 
l'organització social de la cultura verbal de la comunitat catalana de 
l'Alguer, 
Joan A. Argenter i Giralt 
Universitat Autónoma de Barcelona 
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NOTES 
1 Vegeu Fasold (984) pe r a una difere nciació entre e l "nacionisme" i e l 
"nacionalisme" . 
2 Vegeu Silverstein (998), on es defensa aquesta visió dialectica. 
3 Vegeu Anderson (991). 
4 Vegeu l'indispensable estudi de P. Vilar 0964-1968). 
5 G. Héraud (987): 30. 
6 Vegeu M. Pueyo 09%). 
7 El terme és de Pueyo 09%): 93 i ss. 
8 O potser caldria dir simplement "demorada efidcia". 
9 Vegeu Vilar 0964-1968). 
10 Vegeu Pasolini (964). Vegeu-ne la discussió a Angelíni (987). 
11 Amb les precisions que introdu"irem més avall sobre la noció de comunitat lin-
güística. 
12 Vegeu Pueyo 09%): 77-78. L'autor fonamenta la seva afirmació en les dades ela-
borades per Grossmann (983). La significació de la data de referencia rau en el fet que 
la llei d 'Instrucció Pública, del comte G. Casati, fou promulgada el 1859 al Piemont i 
estesa dos anys més tard a la resta de territoris del nou Estat. 
13 Vegeu Blom i Gumperz (972), S. Gal (979), L. Milroy (981), entre altres. 
Caldria un estudi empiric que verifiqués aquest suggerirnent. 
14 Vegeu Labov (972). 
15 Vegeu Milroy (981). 
16 De [et he pogut comprovar in situ l'ús anístic i discursiu de l'alternan~ de llen-
gües en la representació sacra que recorregué els carrers de l'A1guer les vigílies de la Set-
mana Santa d 'enguany (998), com també en composicions i cants populars litúrgics i 
profans en el recull de Palomba, recentment completat i editat a cura d'A. Nughes 09%). 
17 Hom ha parlat de l''' ita lies'' com una mena de va rietat criolla, resultant de la in-
terferencia -abassegadora a partir d'un determinat moment- de l'italia sobre l'algue-
res. Pueyo 0996: 82) atribueix el terme a A. Arca . 
18 Com d'altra banda, ho és, també malauradament, aquesta comunitat periferica 
local per a aquell centre. 
19 Ja R. Caria (990) identificava tres ideologies lingüístiques definides entre els in-
tel'lectuals algueresos. 
20 Baso els meus comentaris en dades objectives i apreciacions subjectives que no 
res ponen a una recerca etnogdifica planificada. 
21 Tal vegada cal interpretar en aquest sentit el conveni de reconeixement i col'la-
boració signat enguany entre l'Ajuntament de l'Alguer i l'lnstitut d'Estudis Catalans. 
22 VegeuJ. A. Fishman (991) . 
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